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ABSTRAK 
 
PT. Indah Karya Madani merupakan salah satu tempat penjualan tiket travel. Adapun 
permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT. Indah Karya Madani  yaitu pembelian tiket travel 
masih secara manual. Pelanggan datang langsung ke PT. Indah Karya Madani admin mencatat di 
buku besar dan diberi nota tiket. sehingga perlu waktu yang lama dan mengakibat kan kurang 
efektif dan efesien. dalam hal laporan masih terdapat kendala ketika ingin melihat detail laporan 
pada waktu tertentu. Mengatasi masalah tersebut perlu perancangan sistem informasi pemesanan 
tiket yang dapat membantu kinerja pegawai. Sistem yang di rancang berbasis website Metode yang 
digunakan dalam membangun system yaitu dengan metode Pieces dan model perancangan dengan 
Unified Modelling Languange (UML) yang merupakan model perancangan dari metode 
perancangan berbasis objek yaitu Object Oriented Analysis Design (OOAD). Sistem Informasi 
Pemesanan Tiket Berbasis Web ini dapat meringankan pekerjaan  staff  PT. Indah Karya Madani 
dan dapat membantu mengatasi permsalahan tersebut. 
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ABSTRACT 
 
PT. Indah Karya Madani is one of the travel ticket selling places. The problems being faced by PT. 
Indah Karya Madani is the purchase of travel tickets still manually. Customers come directly to 
PT. Indah Karya Madani admin noted in the ledger and was given a ticket note. so it takes a long 
time and resulted in less effective and efficient. in the case of reports there are still obstacles when 
you want to see the details of the report at a certain time. Addressing the problem needs to design 
a ticket booking information system that can help employee performance. The system is designed 
based on the website The method used in building the system is by Pieces method and the design 
model with Unified Modeling Languange (UML) which is a design model of object-based design 
method is Object Oriented Analysis Design (OOAD). Ticket Ordering Information System Web-
Based This can alleviate the work of PT. Indah Karya Madani and can help overcome the 
problem. 
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